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UVODNIK 
Potkraj 1993. godine navršilo se trideset godina nlkakn izlazi časopis Politička 
misao. U protekla tri desetljeća časopis je izdavao Fakultet političkih znanosti, 
čijim utemeljenjem 1963. godine započinje razvitak politologije kao i sustavno 
obrazovanje polilologa u Hrvatskoj. Časopis je na visokoj teorijskoj razini 
reflektirao našu političku zbilju i njenu budućnost, širio političku kulturu, 
tematizirao različita politička opredjeljenja, prenosio rezultate i dosege strane 
znanstvene produkcije a da sam nije djelovao na određenoj političkoj opciji. 
Njegovi voditelji i suradnici politički su se opredjeljivali u skladu sa svojim 
saznanjima i moralnom savješću. U cijelom proteklom razdoblju časopis je 
postupno unosio u svijest društvenoga bitka značenje političkog za društveni 
opstanak u cjelini i upućivao na njegovo značenje za znanstveni, kulturni i 
gospodarski prosperitet svakoga, pa i našeg, naroda. 
Početkom 1994. godine izabrana je nova redakcija časopisa Politička misao. 
Što će novo uredništvo ubuduće ponuditi javnosti'? Mogu li se očekivati veće 
promjene u koncepciji i programskoj orijentaciji lc uTcđivačkoj politici časopisa? 
Nova redakcija nastojat će slijediti najbolje tradicije i isl."UStvo dosadašnje 
programske orijentacije časopisa. Časopis će ubuduće pratiti i teorijski osmišljava ti 
sve relevantne političke fenomene u Hrvatskoj, ali i u svijetu. Analizirat će 
političke procese, doktrine i porelke, načine funkcioniranja vlasti i komunikacije, 
te prenositi značajne rezultate svjetske politološke misli u našu sredinu. Pritom 
smo, dakako, potpuno svjesni da našim razmatranjima ne možemo mijenjati 
društvo, ali ga možemo učiniti informiranijim i zrelijim za političke odluke. 
Polazeći od tih nakana, prvi brq_j Političke misli nova redakcija posvećuje 
mjestu i ulozi hrvatskog Sabora u procesu transformacije socijalističkoga sustava 
u sustav parlamentarne demolcracije. U sljedećim brojevima Tedakdja će 
organizirati rasprave o mjestu i ulozi političkih stranaka u suvremenoj Hrvatskoj, 
te ocijeniti njihove doprinose demokratskoj preobrazbi našega društva. Uz 
osvješćivanje njihova povijesnog porijekla i ocjenu sadašnje uloge., nastojat ćemo 
provesti komparativnu analizu sa sličnim ili istovjetnim strankama u Europi 
u svijetu. 
I ova će redakcija nastojati intenzivirati suradnju s inozemnim kulturnim i 
znanstvenim institucijama te pojedincima koji djeluju u Republici Hrvatskoj. U 
suradnji s Ameiičkim centrom u Zagrebu, jedan broj časopisa posvetit ćemo 
velikom američkom državniku, jednoj od najznačajnijih ličnosti američkoga 
političkog života, političkom teoretičaru Thomasu Jeffersonu. Zajedno s Goethe 
-lnslilutom u Zagrebu, organizirat ćemo raspravu o liberalizmu i komunitarizmu, 
danas dominantnim političkim alternativama. 
Unatoč financijskim teškoćama, nastavit ćemo suradnju s našim domaćim i 
stranim suradnicima jer je to jedan od bitnih uvjeta našeg vlastitog znanstvenog 
napretka. Nastojat ćemo proširiti razmjenu časopisa sa srodnim časopisima u 
zemlji i u svijetu, te povećati našu čitalačku publiku. 
Na kraju, nova redakcija zahvaljuje se dosadašnjim članovima, osobito glavnom 
i odgovomom uredniku kolegi Davoru Rouinu. Za vrijeme njegova mandata 
časopis je dosegao visoku razinu znanstveno-teorijskoga promišljanja fenomena 
političkog kod nas i u svijetu. I zato nije puka fraza ako kažemo da ćemo morati 
uložiti golem napor da sačuvamo dosegnutu razinu teorijske obrade najsloženijih 
politoloških problema i široki krug surad11ika, da osiguramo redovito izlaženje 
planiranih brojeva časopisa, tc da u Lcškim ekonomsko-socijalnim prilikama 
osiguramo neophodna financijska sredstva za redovito izlaženje časopisa. Trudit 
ćemo se da povjerenje koje nam je dano opravdamo. 
Posebno zahvaljujemo Ministarstvu znanosti i tehnologije Republike Hrvatske 
i Zakladi Otvoreno društvo na njihovoj financijskoj potpori, bez koje Politička 
misao ne bi izlazila. 
Glavni odgovorni urednik Ča')opisa 
Politička misao 
~~•-cet!.. 
Zvonko Posavec 
